
























2018 年 4 月から新たに開始した、OCLC WorldShare による海外からの ILL 受付サービスについ
て、2019 年 3 月までの 1 年間の受付実績をご報告します。 
 受付件数 236 件 
    複写 161 件 / 全頁複写 27 件 / 貸出 47 件 
 受付金額 2438.25 ドル 
 依頼館の国・地域（件数順） 
    アメリカ 78%、香港、カナダ、台湾、タイ、デンマーク、ニュージーランド ……等 
 依頼された資料の言語  






















































にほん    
海外からの ILL 受付実績について（報告・OCLC WorldshareILL） 
内部向け 
